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a \  n q I T I O N S Soir
T -
A N N O N C E S
L a l ig n e . 75 cen tim es  (d im an ch e -lu n d i, 85 cen tim es)
Hüclam cs : X fr. 50 la  ligne . ,  ,
P e tite s  an n o n ces  : la ligne, 40 cent, (d im an ch e -lu n d i. î>0 cen t.) 
Avis m o rtu a ire s  : 75 cent, la  ligue. — Sociétés, 2 fr . p a r  av is  
RÉCEPTION DES ANNONCES 
A d m in is tiu tio n  de  La Tribune de Cencve, G, ruo  H arU iofonl 
SorcunsAt.F. : 15, passage-des Lions. (T éléphone  50 30)
C A B I N E
• PO u n A9S8
BAINS DE SOLEIL
M o n t u r e  f e r ,  r i d e a u x  co u ti l ,  p o u v a n t  se 
t r a n s f o r m e r  en  pav il ion
3 2 0r * r i 3 C .  :  P r .
C h é z  O B I E R  &  € ie
1 3 ,  Q ï i a i  c i o  l ’î l e ,  1 3
' GENÈVE
M eub le s  e t O u tils  de J a rd in  en to u s  gen re s  - —
V O Y A û E U R
Maison de tailleur civil et militaire cherche voyageur au cou­
rant de la branche.
O f f r e s  a v e c  c o p i e  d e  c e r t i f i c a t s  e t  p h o t o g r a p h i e  s o u s  c h i f f r e  
4 1 2 2 ,  T r i b u n e ,  B a r t h o l o n i . _____________________ • - - ■_______ T4772
On cherche à acheter promptement 11 kilos
semence de ciiampipen
b l a n c ,  f r a i s .  Offres sou s  chiffre 4131, T r ib u n e ,  BarU ioloni. A250
[L n’y a qu’un seul médicament efficace pour 
*• combattre l’acide urique, l'arthritisme et l'arlôrio- 
. sclérose, c’est l ö  .......• , A975
SPHYOiR Ü
Fr. 5 ,— la boîte.
Dépôt : Pharmacie f i .  BRUN, Coutanse, 3, Ëenèue
pour travaux de précision, sont engagés immédiatement dans 
les nouveaux ateliers, rue Gourgas, No 7, de la
Société Genevoise d’Insfruments de Physique
... S’adresser^? -lû. à 11 heures,..le matin, et de 5 à 6 heurear
É  S 0 l r - - ^ Ê Ê Ê È ÿ Ê â Ê M Ë Ë . ~ .A1773.
G h an ffag e  dom estique e t in d u s tr ie l
S ous ré s e rv e  d u  v isa  de l’Office C an to na l  du  c o m b u s t ib le ,  (le Genève, la 
M aison J o h n  Mange in fo rm e  son  h o n o ra b le  c l ien tè le  e t  le p u b l ic  en  g éné ra l  
q u ’elle est  à m ê m e  de  l i v r e r  to u te  q u a n t i té  e t  q u a l i té  de  c h a rb o n ,  bois ,  to u r b e  
ç t  d ’a n th r a c i t e  su isse ,  q ua l i té  ex tr a .  -
P r i è r e  d ’a d r e s s e r  les  c o m m a n d e s  d i r e c te m e n t ,  so i t  p a r  co rrespo nd ance^  
«oit au  b u re a u ,  24, r u e  de  la  se rv e t te ,  la  Maison se c h a rg e a n t  de to u le  a u t r e  
d é m a rc h e  a u p rè s  de  l ’Office C an tona l  d u  co m b u s t ib le  de Genève.
. L iv ra iso n  ra p id e  ville e t  cam p ag ne ,  p a r  c am io n s  au tom o b ile s .  A1864
John ïlFiÎ1CS, combustibles, 24, rue de la Servette, Genève
Granclea quantités do
Jsont à vendre à des prix avantageux par
Alex» B LÂ N C K E , Leipzig
F48i° ’Adresse té légraphique: BLANKALEX !
C O U P E U R
Maison de tailleur cherche coupeur pour hommes, très au 
courant de la partie. . nX 1 , ;
Offres avec photographie, copie de certificats, sous chiffre 
4123, Tribune, Bartholoni. T4773
MALADIES de LA FEMME
La femme qui voudra éviter les Maux de tête, la Migraine, los Vertiges, les 
M aux de roms et autres malaises qui accompagnout les règles, s’assurer des 
epoques regulierea, sans avance ni îotard, devra faire un  usage constant et 
regulier de ta  .
JO UVENCE de l ’A bb é  S O U R Y
,a fo.mmo est sujette à  un grand nombre do maladies 
K Z  S l n i o  mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui uo 
86 set a pas sotgnee en temps utile, car les pires maux l ’attendent. La
J O U V E N C E  D E L ’A B S Ê  S O U R Y
cieuso de sa Ban°t6P toute fem i,ie  sou*
CJS- da rétal)lir la parfaite circulation du 
jïï?S «t de décongestionner les différents organes.
Mnlnd!no ;,SFaraltre 6t «"PSche, du même coup, los 
Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu­
meurs, Lancers, Mauvaises suites de Couches, Hé­
morragies Pertes blanches, los Varices, Phlébites 
Hémorroïdes, sans compter les Maladies do l ’Esto­
mac, de l’Intostin et des Nerfs, qui 0n sont tou­
jours la conséquence. Au moment du Retour 
d ’âge, la femme devra encoro faire usago do la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débarrasser dos Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, et éviter los acci­
dents et les infirmités qui sont la suite do la disparition d’une format'on nui 
dure si longtemps. *
l’A bbé SOURY dans toutes pharmacies, 4  fp. 25  la 
ÜÜ.A (P .iuies) ! franco poste, 4  f r .  75 . Les quatre boîtes (pilules), franco
E t u d e  d e  M e  L o u i s  M É T R A L ,  h u i s s i e r  •
R u e  d u  R h ô n e ,  2 9 ,  G e n è v e  .
Grande t e ls  Volontaire aux Suchers Publiques 
île 150 Tableaux de i s î t a
L e lu n d i  1 5  j u i l l e t  1 9 1 8 ,  à  3  h e u r e s  a p r è s - m i d i  e t  j o u r s  
su iv a n ts  s ’il y  a l ieu , à  la  m êm e  h e u re ,  à Genève, J 8 ,  r u e  d e  Sa 
C r o î x - d ’O r ,  1 8  (e n t re so l ) , ' i l  s e r a  p r o c é d é ,  pai; le m in is tè rè  d u  sous-,  
signé, à  la v e n te  a u x  e n c h è r e s .p u b l iq u e s  e t  au  c o m p ta n t  de  p e in tu r e s :
E c o l e  S u i s s e :  F e r d in a n d  H o d le r ,  O tto  V au lie r ,  L ou is  T iiièiner, 
B a r th é l é m y  Menn, L éo p o ld  R o b e r t ,  P ig n o Ia t .T h o n ia n n  Ih ly . C astre ,  l 'on- 
tanez , D ouzon , D uvois in ,  A lb e r t  Gos, L éo n  Gaud, S im on  DursiilfFë'Ic.’, etc.
E c o l e  F r a n ç a i s e :  E. M anet, G auguin  (Colonel Degas), Moisson ' 
n ie r ,  B o u c h e r ,  Diaz de  la  P ena ,  Mouillion, C. P is sa ro ,  Sérn, E d o u a rd  
F e r ,  G rison ,  A. C h a rp e n t i e r  (H ors  con cou rs ) ,  G eorges  Stein , R eyn ie r ,  
T h é o d o r e  Levigne , R ero l l i  e tc.,  e tc .  . • •
U n  t a p i s  d ’O r i e n t ,  d im e n s io n s  30 m2, 5 ni. s u r  G ni.
L ’ex p os i t ion  de ces  œ u v r e s  a l ieu  to u s  les j o u r s  a v a n t  la  ven te  et 
p e n d a n t  la ven te ,  de 9 h e u r e s  à m id i.  — (E n trée  libre). . P4829.
L o u i s  M é t r a i ,  h u i s s i e r .  '
À  v e n d r e  a u  p lu s  o ffr a n t -
L es p ro d u i t s  su iv an ts  im p o r t é s  a v an t  la  g u e r r e  e t  l ib rcS .d e  to u te s  r e s t r i c ­
t ion s  : A n i l i n e  p o u r  ana lyse ,  500 g ra m m e s ,  en  flacon d ’o r ig in e ;  V i o l e t  d e  
m é t h y ï e  B .  B - ,  e x t r a ,  443 g r a m m e s ;  T o u r n e s o l  en  g ra in s ,  405 g ra m m e s ;  
V i o l e t  ( c r i s t a l ) .  117 g ra m m e s ;  E o s ï n e  (alcool), 192 g ra m m e s ;  S a f r a n i n e ,  
241 g ram m es ';  E o s i n e  (aqueuse), 131 g ta m m é s ;  V i o l e t  d e  m é t h y ï e  6  B* 
250 g ra m m e s ;  P e p t o n u s n e  C a r n e ,  en  f lacons  d ’orig ine , 32 k ilos ;  S u l f a t e  
d ’f i n r c m o n i a c j u e  p u r i s ,  300 kilos.
A d re s se r  offres cletaillées avec  in d ic a t io n  de p r ix  sou s  ch if f re s  U 3115 X, ù 
P u b l ic i t a s .  S. A., G en èv e .  ______  I ■ P4823
«VIS FINANCIERS
QnndK LOTERIES SUISSES
à  r é s u l t a t  i m m é d i a t
é ° R o u a n  fp ’ C0ûtr9 màa Jat-poste adressé Pharmacie M a g /  DUMONTIER^
1 Bion exigor la Véritable JOUVENCE d e  l’A bbé SOURY avec le nom M ag. DUMONTIER
Ufit'de^'frniq f in ^ VEN^  d° SOURY liquide est augmentée du mon-
iL m I Ï  Î T *  pGrçus k son cntrée en Suisse.
pour ^ S u i s s e :  D ro g u e r lo  C a r t i e r  Ä J p H n ,  â  G enève.
JSoticc contenant renseignements, gratis.
1 ii0a* Sst!
Casino fie Scùwyfz
à  r é s u l ta t  im m éd ia t .  L o ts  fr .  ;
125.000, 40.000, 10.000 etc.
de rn ie r s  b il le ts  ! A1C83
Théâtre fie M i s
à r é s u l ta t  im m éd ia t .  L o ts  f r . :
7 5 . 0 0 0  e t c .
fr .  I .— le bill.  ; I l  bil l.  p o u r ' f r .  IO ,—
Chefs d’Equijie de Saint-Gall
à  ré s u l tâ t  im m é d ia t .  L o ts  fr . :
10.500, 3000, 1000 etc.
5 0  cen t ,  le b i l le t ;  11 bil le ts ,  fr .  5 , —
Chefs d’Equipe de Bâle
T irag e  31 ju i l le t .  L o ts  f r .  :
12.500, 3000, j 000 etc.
5 0  ce n t ,  le  billet-; i l  b i l lc t s f f r .  5 , —
' . ■ .  • ----- — i "
Vous augmentez votre chance 
en achetant nos pochettes
renfermant les billets dos loteries ci-dessus
Pochette A., 9 bill. do 4 lot., fr. 5 ,SO 
Pochette B., 18 bill. do 4 lot., fr. .10,90 
Pochette ('. , 30 bill. do 5 lot., fr. 2 0 ,9 0  
Pochettfr D., üQ bill. de 6 lot., fr. 3 0 ,9 0  
Pochette E., 80 bill. de 6 lot., fr. 5 0 ,9 0  
lis tes  de t i rage  y  c o m p r is e s  
E nvoi contre rem boursem ent :
BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & _ nrnici/p .  20, r u e  du  
BACHMANN uuSlVL Mont-Blanc
P e r s o n n e  b ien ,  d is t inguée ,  d é s i re  
e n t r e r  e u  r e la t io n s  avec
Game ou Monsieur
r ich e ,  d ’âge m û r ,  q u i  l’a id e r a i t  f in an ­
c iè r e m e n t .
E c r i r e  so u s  ch if f re s  MM. ip i8 ,  po s te ,  
F u s t e r i e ,  G enève .  T4774
V a le u r s  à  lo ts
31. Paris 1912I °
9 B an q ue  A. M artin  & Cie, s. a ., Genève 
P. — . D e m a n d e z  p r o s p e c t u s ____
' 1471(7)
d e m a n d é e  p o u r  hô te l -pension ,  t r a v a i l ­
la n t  to u le  Tannée," e n  .V ala is . ' 'G ages, 
fr .  SO,—. F il le  de cu |s ine .  E n tré e  im m é ­
dia te ,  ce r t if ica ts ,  d em a n d é s .  A d re s se r  
o lf re s  so u s  c h i t t r e l  Z 2904 X, à  P u b lU  
c i ta s ,  S . A., ( ienève .  aw  . ; P4543
Nous c h e rc h o n s
C H A S S E U R
j e u n e  h o m m e  sé r ieu x  et, d é b ro u i l la rd .
Sé p ré s e n te r ,  avec  ré f é re n c e s  ou  p a ­
re n ts ,  e n t r e  8- et 10 Fleures, chez  Lam» 
b o r c i e r '&  Cie, r u é  du  V uaeh e .  P4731
O N  d e M a n d i
j e u n e  h o n a m i e ,  d e  17 A 20 ans, p o u r  
c o u rs e s  e t  n e t to y a g e s ,  co n n a is sa n t  
b ien  la ville, b o n  s a l a i r e .  Inu t i le  de 
se  p r é s e n t e r  s a n s  de  b o n n e s  ré f é r e n ­
ces e t  a y a n t  s i  p o ss ib le  fam ille  à Ge­
nève. Se p r é s e n te r  le m atin ,  de 11 h .  à 
12 h., chez  B u rg o r-K eh l  & Cie, p lace  
de  la F t i s ie r ie ,  io .  _____________P4752
A. l’Eclio  de  P a r i s ,  .13, r u e  Chântc- 
p oû le t ,  on  d e m a n d e  - , '
prem ière vendeuse
c o n n a is sa n t  à fo nd  so ie r ie s ,  den te l les .  
P lace  s tab le  e t  b ien  r é t r ib u é e .  Se p r é ­
se n te r ,  avec  cer t i f ica ts .  T4781
JEUNES FILLES
so n t  d e m an d é es .  P aâ  p o u r  m u n i t io n s .  
T ra v a i l  a s su ré .  Se p r é s e n t e r  avec  c e r ­
tificats, 44, ru e  d u  31-üecem bre ,  Genève.
.V .. - •  A1578
COMMIS-BIJOUTIER
es t .  d e m a n d é  p o u r ' i m p o r t a n t e  mni&on 
de Genève.- P a r f a i tn ^ c o n n a is san ce ,  du
fra n ç a is  e t  de  l ’aug ià is .  — S ’a d re s se r ,
975, T r ib u  ne, passage  L ions .  T47S0
U l S l f l f p r ï  tw o y p u n g  g ir ls  as  begin- 
n e r s  to r  office w o rk ,  l i a -  
v ing  g o o d  k n o w led g e  o f  E ng lish  a n d  
F re u c h .  T4776
W ri te ,  4124, T r ib u n e ,  B ar tho lon i .
d e s  ouvrières effeuillage
et  em ballage .  C iga re t te s  L a u re n s ,  Cl, 
ro u te  de Chêne, Grange-Canal.  1G072
d e m a n d e  un homme sérieux
Suisse , p o u v a n t  d o n n e r  q u e lq u e s  so in s ,  
fa i re  les n e t to y ag es  e t  la b a rb e .  Se 
p r é s e n te r  de su i te ,  à l’H o sp ic e  des  Con- 
v a le scen ls .  Pe li t-Snconnex . îfiiss
A PPR E N T I
es t  d e m a n d é  p a r  la  M a n u f a c tu r e  su isse  
de  p a r f u m e r i e ,  14 , r u e  du J u r a .  1B1GS
Une affaire sérieuse l â S  *?;
t ic le  d ’o r f è v re r ie  est  à v e n d re ,  trava il  
p o u v a n t  ê t r e  exécu té  p a r  p e r s o n n e l  
fém in in .  C o n v ie n d ra i t  p o u r  n ick e leu r .  
O llres,  978. T r ib u n e ,  passage  L io n s . 10075
n i l î  P o ê le ra i t  à p e r s o n n e  génée  m o ­
m e n ta n é m e n t ,  fr .  1500,—, r e m ­
b o u rs a b le  a n n ée  1919, avec  in té rê t .  
P re s sé .  R ép on se ,  4 M. C., p o s te  S tand .
1G18G
OFFRES D'EMPLOIS
O N  ' » S S S A H 3 5 E
c o u p e u r  de. to u te  p r e m iè r e  force , 
p o u r  la  co up e  de m e s u re  et confec t ion ,  
d a n s  im p o r t a n te  f a b r iq u e  de c o n fe c ­
t ion  p o u r  m e ss ieu r s ,  à Z urich .  Sala ire  
t r è s  e levé. F a i re  o ll res  so u s  chifl'res 
G 3380 X, à  P u b l i c i t a s ,  S . A., G enève .  
__________________________  P4750
O N  D E M A N D E
p o u r  Z u r ich ,  a p i è c e u r s  de  tou te  
p r e m iè r e  fo rce ,  p o u r  co n fec t io n  et 
m e su re ,  de 1er o rd r e .  T rav a i l  t r è s  b ien  
payé  e t  d an s  fa b r iq u e .  — Se p ré s e n te r  
chez  Burger=Keli1 & Cie, p lace  de  la 
F u s t e r i e ,  10, O e n è v e .  P4751
E K M S i E g ' E
On d e m a n d e  co m m e  h o m m e  de  p e i ­
ne , u n  h o m m e  fo r t  e t  ac t i f  e t  s a c h a n t  
b ien  fa ire  les em bal lages .  Se p r é s e n te r  
chez  P i e g e n h e i m e r  & Co, l a ,  C orra»  
t e r i e ,  a u  1er étage , de  10 h e u re s  à  m idi 
o u  de  3 à  4 h e u re s .  P4753
M O D E S
J e u n e  f i l l e  est ' d e m a n d é e  co m m e  
a p p re n t ie .  S’a d r e s s e r  chez. SIMONE,
m o d e s ,  G. ru e  d u  Rhône.__________A1512
On d e m a n d e  ’
Sténo-dactylographe
t r è s  e x p é r im e n té e ,  au  c o u r a n t  des  t r a ­
v au x  de  " b u re a u x ,  b o n n e s  r é fé re n ces  
exigées, e n t r é e  im m éd ia te .  E c r i r e  sous  
4137. T r ib u n e ,  B a r tho lon i .  T48I1
fin rhoi’pho jeune  d e s s in a te u r .  S’ad res-  
ull Lllclulln gei^ b u re a u  O LIVET, ' ru e  
d e s  A llem ands ,  5, Genève. îfiMa
Agence Meteor 10, Genève, c h e r ­
c h e  m én ag e  p o u r  h ô te l  (p o r t ie r  et 
fem m e  de cham bre) ,  p o r t i e r s ,  C assero­
l ie rs  e t  g a rç o n s  d ’office p o u r  la Suisse 
(80 e t  40 fr . p a r  mois), p lace  à l ’ann ée .  
F e m m e s  de  c h a m b re ,  c u is in iè re s  et 
fem m es  de  m énage .  Téléphone 4-2-51
A t r i s
A p a r tir  du  1 3  ju ille t ,  
l e s  b u rea u x  s e r o n t  tr a n s ­
f é r é s ,  ru e  d e  B er n e , 5
(à côté de la grande Poste). Al834
ON DEMANDE
u n e  c o m m is s io n n a i r e  l ib é rée  des  éc o ­
les, a in s i  q u ’u ne  v e n d e u s e  c o n n a is s a n t  
b ien  le s  t i ssus .  — Maison P e t i t  B lond,
C ou tanee ,  8, a n  1er.___________  A17I9
Dem oise l le  p o u r  le b u re a u ,  c o n n a i s ­s a n t  la  m a c h in e  à  é c r i r e  e t  l’a l le ­
m a n d .  Olfres, avec  co p ie s  de  cert if ica ts ,  
998, T r ib u n e ,  passage  L ions. 1G175
J E U N E S  P IL L E S
s o r ta n t  de l ’école  e t  a y a n t  d u  goût,  
p e u v e n t  a p p r e n d r e  la
p e i n t u r e  s u r  é m a i l  
M odeste  r é t r ib u t io n  d è s  le d éb u t ,  
Ed. JEANNOT, 4 , r u e  T h a lb e r g .  P4816
La m a iso n  J o h n  M an ge ,  c o m b u s t i ­
b les ,  24, r u e  de  la S e rve t te ,  d e m a n d e  
de b o n s  * - - : A1864
F o r t  salaire . .  Se p r é s e n te r  d e  su i te .
I o  p h ö s t p h e i  r e p r é s e n ta t io n  p o u r  
J e  u i l b s u i o l u  Genève e t  Zone, bo n  
a r t ic le  a l im e n ta t io n  ou  a u t r e .  S é r ieu ses  
ré fé re n c e s .  — A d re s se r  olfres,  982, T ri-  
btine,. passage  L io n s .______________16123
HORbODERIE Ï W Â Â
p a r f a i t e m e n t  a u  c o u r a n t  de l’h o r l o ­
gerie ,  c h e r c h e  p o u r  l’a u to m n e ,  â G enè­
ve, em p lo i  de confiance  d a n s  fab r iq ue ,  
co m m e rc e  o u  m ag as in  d ’h o r lo g e r ie  ou  
b r a n c h e s  ann ex es .  S e ra i t  d isp o sé  à 
s’in t é r e s s e r  o u  r e p r e n d r e  su i te  d a n s  
l’av en ir .  E x ce l len te s  r é f é re n c e s  à d i s ­
pos i t ion .  E c r i r e ,  987, T r ib u n e ,  passage  
L ions .  . 16138
Jeune c o m m e rç a n t ,  capab le ,  éne rg iq u e ,
c h e r c h e  R E P R É S E N T A T I O N
Offres sou s  4117, T r ib u n e ,  B a r th o lo n i .
1G187
AFFAIRES IMMOBILIÈRES
â  L Û Ï Ï IB
R ouie  de P ro n te n e x ,  47 bis, 2 a p p a r t e ­
m e n t s  de 2 p ièces.
M o n lb r i l lan t ,  24,1 a p p a r t e m e n t ,  2 p ièces.
Rue Jo h n -G ras se t ,  7, 1 a p p a r te m e n t ,  
3 p ièces .
R ue d es  P i ton s ,  8, 1 a p p a r t e m e n t ,  3 
p ièce s .  A187G




au  3me étage , su r face  e n v i r o n  70 m2.
P o u r  v is i te r ,  s ’a d re s se r .  A rcade  E m ile  
■Genoux-. C o u lo u v re n iè re ,  40.______ T4542
V illa  à  Ç o lo g n y
à  vendre o u  à  louèr ■ , _
14 p i è c e s , . .vé randa  v i t ré e ,  t e r ra s s e ,  
2 c h a m b r e s  de  ba in s ,  to i le t tes ,  d e r n i e r  
co n fo r t .  Vue im p re n a b le  d u  lac, à  2 m i­
n u te s  d u  t r a m .  S’a d re s s e r ,  agence  im ­
m o b i l iè re  H. W a k k e r ,  10, r u e  T o u r ­
M aîtresse .  ___  ____  A1C37
Un p e t i t  bureau, b ie n  s i tué ,  
a u  c e n t r e  d e s  atl 'aires, e s t  à  -  -
sous-loner, meublé
M achine  à  é c r i r e  e t  té l é p h o n e  à 
d isp os i t ion .  Offres so u s  ch iffre  3775, 
T r ib u n e ,  B a r th o lo n i .  A183G
Le m a t é r i e l  e t  les m a r c h a n d i s e s  d ’un  
c o m m e rc e  de  fe rb lan te r ie -p lo m b e r ie .  
C apita l  n é c e s s a i re  fr .  G500.
S ’a d r e s s e r  de  s u i t e  à  M. E m ile  
M ae n d ly ,  r u e  d u  P o r t= F ra n c ,  4 , à  
O enèv e .  15807
ß S I P n i l P P  lm  b e a u  lu s t r e  b ro n z e  à U b l I U i D  5 lam pes ,  be lle  occas ion .  
S’a d r e s s e r  ch ez  D u p ra z  f r è re s ,  é lec tri-  
c lens .  C, r u e  T our-M aître sse .______16002
A LOUER
ru e  de  B erne ,  63 bis, jo l i  p e t i t  local de 
2 p ièces ,  c o n v ie n d r a i t  p o u r  g a rd e -m eu ­
b les .  A1876 
S’a d r e s s e r ,  J.-E. Goss, p lace  Bel-Air. 2,
APPARTEMENT A LOUER
d a n s  m a iso n  neu ve ,  3 p ièces ,  eau ,  gaz, 
é le c t r ic i té ,  p r ix ,  f r .  S5o,—. S’ad resse r ,  
M aison  B e r th o le t ,  r u e  Je an -Jaq u e t ,  14,
T4770
On c h e rc h e  d a n s  les  q u a r t i e r s  M ont­
b r i l l a n t ,  C o rn av in ,  S e rv e t te ,  St-Jean, 
u n  g r a n d
Entrepôt
o u  h a n g a r  co u v e r t ,  d ’accès  facile.
Offres so u s  c h i l l ï e  Y3356X, à  Publi= 
c i t a s ,  S .A . ,  O en èv e .  P4730
A  £ . O Ü S 5 ï
p e t i te  v il la  m eu b lé e ,  à Vésenaz, c o n ­
fo r t ,  j a r d in ,  be l le  vue , f ru i ts .  16209 
E c r i r e z  No 7, T r ib u n e ,  passag e  Lions.
COMMISSIONNAIRE
On d e m a n d e ,  p o u r  de  su i te ,  J eu ne  
h o m m e  ro s b u s te ,  de 15 à  17 an s .
Se p r é s e n te r ,  avec  p a re n t s ,  chez  
P i e g e n h e i m e r  & Co, C o r r a t e r i e ,  ia ,  
au  1er, de 10 h e u r e s  à m id i  e t  de 3 à 
4 h e u re s .  ____ P4754
OU DEMANDE
un  b o n  c o u p e u r
fin HfiinnnrlD de  suite. J«u ne  h o m m e  ac- Ull UcIllanilG t i f  e t  d é b ro u i l l a rd ,  co m m e 
seco n d  v e n d e u r ,  p o u r  r a y o n  de b lanc .
Se p r é s e n te r ,  le m a l in ,  avec  cerlifi- 
c a ts  ou  ré fé ren ces ,  OLD ENGLAND, 
F u s te r ie .  _______ _ _____ A1806
On c h e rc h e  A C H E V E U R S  13* 
a n c r e .  T rav a i l  a s s u ré  et lu c ra t i f .  | 
t S’a d re s s e r ,  f a b r iq u e  H elb ros ,  10, r u e
| de  la  M u s e .______________  1*4820 j
Bonnes oBurières
po’u r  l inger ie  fine e t  b lou ses .  B ien  ré= 
t r i b u é e s .  — J. SIEGRIST, 28, r u e  du 
R hône .  _____________ 16203
COUPEURS
LOCAUX A L0UEB
su r fa c e ,”600 1112, p o u r  a te l ie r s  ou  e n t r e  
pô ts ,  avec  ou s a n s  fo rce .  J o n c t io n .  Of- 
1res, 41H4, T r ib u n e ,  B a r th o lo n i .  16125
louer, pour le lor octobre
a n g le  p lace  du  C i rq u e  e t  b o u le v a rd
C ieorges-Favon , lo cau x  d e  la  P e n s io n  
“  Beau=Sito ” , 4 a p p a r t e m e n t s  conti- 
gus, de  G p ièc e s ;  e n se m b le  o u  s é p a r é ­
m e n t .  S ’a d r e s s e r  à  MM. B o ry  & F a v a r -  
g e r ,  ré g is se u rs ,  r u e  Diday, 12. T47G9
p e t i t  l i ô l s  1 p a r t i c u l i e r
avec  j a r d in  s u r  C ham pe l ,  p r è s  a r r ê t  du  
t r a m .  Belle o r i e n ta t io n ,  12 be lles  p ièces,  
c h a m b r e  de b o n n e  e t  ba ins ,  chauffage 
c e n t r a l  e t  eau  c h au d e .  P r ix  ex c e p t io n ­
n e l l e m e n t  av an tageux .  S’a d re s s e r ,  p o u r  
t r a i t e r  e t  v is i te r ,  à E. D esa rzen s  & 
A lbert ,  ré g is se u rs ,  R h ône ,  2.______ A732
A LOUER
2 jo l ie s  a r c a d e s  avec  a r r i è r e ,  r u e  de  la 
T e r r a s s iè r e ,  26 e t  28. A187G
S’a d re s s e r ,  J.-E. Goss, p lace  Bel-Air, 2.
BUREAU MEUBLÉ
3 p ièces ,  d é p e n d a n c e s ,  co n fo r t ,  5 m a ­
ch in e s  à é c r i re .  B u re a u  de  d i re c t io n ,  
té lé p h o n e  etc . P r ix ,  150 f r a n c s  p a r  moiis .
E c r i r e  t\ case  4174, p o s te  Eaux> 
Vives, G en èv e .___________________ P4818
B v e n d re  m a iso n  d e  m a i t r e s ,  5 p ièces,  .cuisine, ba in s ,  e a u  a b o n d a n te  g ra ­
tu i te ,  é le c tr ic i té .  G ra n d es  fac i l i tés  p o u r  
a v o i r  la i t  e t  légu m es  ù la  fe rm e . Pas 
d ’im p ô ts  co m m u n a u x .  P r i x . f r .  12.000,—. 
II. M en lho nn ex ,  p r o p r ié ta i r e ,  A u b o n n e  
(Vand). _______________________ 16171
M aison  de  1er o r d r e  c h e rc h e  cou*
fte u r  e x p é r im e n té ,  p o u v a n t  év en tue l-  e m e n t  s i n t é r e s s e r  d a n s  l ’affaire. Situa-
p o u r  t a  c ß e m i s e n e  d ’h o m m e s  j t ion  d 'a v e n ir .  E c r i r e  so u s  U 15370 X, à
S ’a d re s se r ,  c h e m is e r ie  Dodille ,  r u e  
H a ld im a n d .  L a u s a n n e .____  P4755
WEBER s Ci, “ Rn Molard ”
d e m a n d e n t  p lu s ie u r s  a p p r e n t i e s  de 
c o m m e rc e .  E n tré e ,  ju i l l e t  o u  août.  
S a d r e s s e r  le m a l in ,  de 9 h .  â  11 h. 314.
A1314
POEGBEON, capable
c o n n a is s a n t  si poss ib le  le trava il  de la 
tole, es t  d e m a n d é  ch ez  K u s tn e r  f r è r e s  
& Cxe, c o n s t ru c te u r s .  Oenève=YoIlaii- 
Ç'es. Se p r e s e n te r ,  le m a l in ,  c u i r e  
11 h .  I [2  e t  m i d i .  A15I3
P u b l ic i t a s ,  S. A., ( ien ève . PJ821
L a  m a i s o n
Clément Tourner & Cie, s . a .
c h e rc h e  u n  a p p re n t i  e t  u n e  a p p re n t ie  
de b u r e a u  ré t r ib u é s .  B on ne  é c r i tu r e  
exigée. S ’a d re s se r ,  avec  b u l l e t in  s c o ­
la ire ,  ru e  de la Scie, 6. 16191
BUREAU TECHNIQUE
d ’une im p o r t a n t e  u s ine  de Genève, 
d e m a n d e  p lu s ie u r s  em p lo y és  d e  b u r e a u  
de  f a b r ic a t io n  p o u r  in d u s t r i e  m é c a n i ­
que .  A d re s s e r  o lf res  avec  ciirriciihun  
vitaç, p r é t e n t io n s  de sa la i re  etc., à 
case  13700. J o n c t io n ,  ( i e n è v e .  P481â
Belle Pisatie à louer _
s i tu é e  d a n s  q u a r t i e r  t r è s  passag e r ,  en  
face de la M aison C o m m u n a le  de Plain- 
pa la is .  E n t r é e  d e  su i te .  P r ix  a v a n ta ­
geux. S ’a d re s s e r ,  J.-E. Goss, p lace  ■el-Air, 2._________________________ A1876
Pénurie de sauon La S ™
de  n o t r e  sav o n  m o u  e n  p â te  so l ide , 
ém u ls io n  a b o n d a n te  à 1,60 le kg, a y a n t  
d ép a s s é  n o s  p rév is io n s ,  e t  la  g ra n d e  
aflltience ne  n o u s  a y a n t  p a s  p e rm is  de 
s e r v i r  to u t  le m o n d e , ,  n o u s  la c o n t i ­
n u e r o n s  e n c o re  j u s q u ’au  20 c o u ra n t ,  à  
part ir ,  t l e  2 kgs. A p a r t i r  de c e t te  da te ,  
v en te  en  'cuveaiix de 10, 20 e t  50 kgs, 
po ids  n e t ,  â 2 fr .  le kg, cu v eau  fac tù ré ,  
m a is  r e p r i s  e n  b o n  é iat .  S avo n n e r ie  
SABI, S. A., 6, r u e  St-Victor, C arouge.
; . 16207
-w v  -V
A  R E Mr, « v ;  . •
P
Hônannoc e t  c o m m e rc e s  avan tag .  à  re- 
UGl rtiluljo m et .À . P in au d ,  R hône ,  7. A l560
R E S T A U  R A ÎU T
es t  à  r e m e t t r e  do s u i t e  p o u r  c a u se  de 
s a n té .  R ep r ise  c édée  à  b a s  p r ix  e t  
g r a n d e  fa c i l i té  d e  p a ie m e n t .  B énéfices  
ne ts ,  e n  m o y e n n e  p a r  m ois ,  f r .  3000.
S’a d r e s s e r  à  A. D uvoisin , 5, passage  
des  L ions ,  Genève. A1058




avec  b o n n e  c lien tè le .  T r è s  avan tag eux  
Offres so u s  ch if fres  E 3038 Z, à  Publi« 
c i ta s .  S., A., L a u s a n n e .  , P4824
ENSEIGNEMENT
KACAHBES
en Juille t, cours de sténo-dactylo, com p­
tabilisé,. correspondance, a l'école R ochat- 
B urdin , 23, rue des A llem ands. A1772
ECOLE CUCH ET
6 , r u e  T œ p f fe r ,  6 
C O U R S  D E  V A C A N C E S
______ E x a m e n s  de se p te m b re .  P4828
HOTELS n s io n :
C h e m i n - s . - i V l a r t i j t n y  T4765 
S ta t ion  c l im a té r iq u e  re c o m m a n d é e .  
P r ix  t r è s  m o d é ré s .  D em an d ez  p ro s  
p ec tu s ._____________ J .  M E U N I E R
M L O U E R
b o u le v a r d  de la Cluse, p r è s  les  T r a n ­
chées ,  m agn if ique  e m p la c e m e n t  c o u ­
v e r t ,  de  1300 1112. C o n v ie n d ra i t  p o u r  
e n t r e p ô t  av ec  b u re a u x .  A1876
S’a d re s s e r ,  J.-E. Goss, p lace  Bel-Air, 2.
A  R E N D R  E
A. .vendre et confitures. '
.S’adresser à la boyauderie, aux abat­
toirs île Genève. 15734
CHAMBRES Èt PENSIONS
.•Y- v  - - -.y- i* V- v.
Pension Bon Accueil Â ult t
T ro is  lignes t r a m s  2 P.L.-2 S.G. e t  110 15. 
T e r r a s s e ,  j a r d in ,  co n fo r t ,  é le c tr ic i té ,  
cu is in e  soignée , c u re  d ’a i r ,  fleurs,  rep os .  
D epu is  6,—. A rrang em . p r  fam il le .  A1455
SAGE-FEMME
- d ip lôm éem m* M A  B .G O T
33 , r u e  du  R h ô n e ,  G enève 
C o n su lta t io ns .  R eç o it  d e s  p e n s io n ­
n a i r e s  e n  tou t tem p s .  T élép l i .  00-65. 
' i c l i t ,d e u ts c h .Man s p n A1617
PENilONNftIRES.SOINS MEDICAUX 
t t*\a n ft. S p r i c h t  D è u t s c n )
Raume St-Jacques
do C. Trautmann, pharmaciou. B318 ' ’ 
Marque déposée on tous pays +  
P r i x ,  F r .  1 , 7 5  en  Su isse  A470 
R em èd e  so u v e ra in  e t  inoffensif  p o u r  
la  g u é r i so n  r a p id e  de  to u te s  le s  
p la ie s  a n c ie n n e s  o u  n ou v e lle s  : u lcé ­
r a t i o n s ,  b r û l u r e s ,  v a r ic e s ,  p ie d ? '’ 
o u v e r t s ,  h é m o r r o ïd e s ,  c o u p u re s ,  
é r u p t io n s  e t  l é s ion s  de  ta p e a u ,  ja tn» 
b e s  v a r iq u e u s e s ,  d a r t r e s .  Ce p r o d u i t  
d o n t  la  r é p u t a t i o n  e s t  c ro i s s a n te  
d e p u is  20 a n s  se t r o u v e  d an s  to u te s  
le s  p h a rm a c ie s .  N o m b re u s e s  altes« 
tâ t io n s  sp o n ta n é e s .  D épô t g é n é r a l ;  
P h a r m a c i e  S t - J à c q u e s ,  B â l e
An c .~ Maison  B e n zo n iI . fo.md.enK1751
bÄ  .FOUCHÄULTonicim I
r  • 53.rue du S ta n d  . Tel : 4S 77 ■ tr. I
1 B a ro m è tre s  L
^ L u n e t t e s - P i N C E - N E z l  
“ Exécution soiaiÈE oHOROOMrwscEsj
' t*  M M:1XS DOCTEURS-OCULISTES j
R É p n p /rrïo N S  p r o m p t e s^  ■
e t  to u te s  les  g ro s s e u rs  d u  cou ,  m e n u  
les  p lu s  an c ienn es ,  d i s p a ra is s e n t  p a r  
l ’em p lo i  de  m a  cure  antisrpîtreus«*  
c o m p o sée  de p i lu le s  e t  de f r ic t io n .
C u re  d ’essai,  f r .  2,50. A78I 
C u re  c o m p lè te ,  f r .  6 ,—.
Pharmacie Centrale, Ü D I M R - G A V i
r u e  d u  M o n t-B lan c ,  9 , G en ève .  . 
Vermifuge pour *
S o n c i n n  d a n s  b o n n e  fam il le  habi- 
i l i l l a l l l i l  t a n t  v illa  co n fo r tab le .
Q u a r t i e r  t r a n q u i l le ,  t r a m w a y .  A ve­
n u e  F e r r i e r ,  5 (rou le  Chêne).______16153
Colonie de vacances
c h e rc h e  à  p la c e r  30 en fan ts ,  âgés 7 â 
13 a n s t en se m b le  o u  s é p a ré m e n t .  A d re s ­
s e r  offres avec  pr ix ,  990, T r ib u n e ,  p a s ­
sage L ion s .  I6t47
AVIS DE MÉDECINS
Dr Eil. F. VAÜTHIER
A ncien  i n t e r n e  à  l ’t lô p i t a l  C a n to n a l  
M a lad ies
d es  vo ies  u r i n a i r e s  e t  d e  la  p e a u
De 10 à  11 h e u r e s  e t  de  2 à  4 h e u r e s  
e t  s u r  ren dez -vo us  
9, b o u le v a r d  d e s  P h i lo s o p h e s
__________ T é lé p h o n e  No 39 09 T3fi 17
c h e v a u x
Poudres Algériennes
re m è d e  ra d ic a l  e t g a r a n t i  
P r ix  de  la  b o î te  (10~ponârês)V fr .  3 , 5 0  
Seu l ty p â t :  ' 1
Pharmacie Vétérioaire Suisse
12, PL.ACE G R E N U S£ Téléphone 1 1 6a Altyi
‘ N . B. — In s la l l a t io n  spéc ia le  p o u r  
1 e x é c u t io n  s c r u p u le u s e  d e s  o r d o n n a n t  
ces  v é t é r in a i r e s .  P r ix  m o d é ré s .  • • •
La Comédie• Jeu d i ,  8 h . 30  ‘ ~ M a x im e . . .A l lo ns !
MALADIES de la PEAU
V o ie s  u r in a i re s
t u b e r c u l o s e
A1025
D r  C H R IS T E N
R eço it  de  1 112 à  3 e t  de 0 7 h .  (soir) 
R u e  du  M o n t -B la in  , 4 . -  T é lé p h .  5501
Docteur Albert HE1M0
94. S E R V E T T E .  94
M édecin  ch i ru rg ie n ,  
an c ie n  1e r  a s s i s t a n t  à la  M ate rn i té  
de Genève.
Maladies des Femmes 
et ßccouciiemenfs
C o n su l ta t io n s  de  1 à  3 h e u r e s  e t  s u r  
rendez-vous .
T é lé p h o n e  85 .40. _______________A1G94
Docteur Th. REH
10, r u e  de H o l lan d e  16183 




D ip lô m es  de l r* c lasse  des  fa c u l té s  
de  A lo n tp e l l ie r  e t  Lvon e t  d ip lô m e  
de  la M ate rn i té  de Genève. R ue  de 
N euc liû te l ,  3 e t  16, r u e  des Alpes. 
T é l . -77-13 (près  de la gare), O enève .  
R eço it  p e n s io n n a ire s .  C on su lta t io ns .
P T  ORNIN sage-femme diplômée
C o n su l ta t io n s  tou s  les j o u r s  A1438 
P e n s io n n a i r e s  à  to u te  é po qu e
9, rue de. Berne ^Téléphone l a  S H 
G E N E V E  Soins médicaux
Sage-leinine diplômée
W T A C Q U A D R O
Oomuilatlon* -  Pansfonnalre» •• OlstrOlo» 
R u e  d u  R h ô n e ,  9 4 ,  G e n è v e
— Téléphona 31 04 — T231
MELANGES
Je se ra is  a c h e t e u r  d ’an il ine  de (o u ïe s  n u a n c e s  e t  to u te  q u a n t i té .  E c r i r e  ou. 
se p r é s e n te r  chez  M. E. Poli, r u e  de Ju 
F e rm e ,  No 10 (Cluse), Genève. T-1G&
/Ylag-asin d ’Horlog-erie
Ecole-de-M édecine, 2, se r e c o m m a n d e  
p o u r  rh ab i l lag e s  de  m o n t r e s  et p e n ­
du les ,  a ins i  que  posage  de sp i rau x ,  t r a ­
vail g a ran t i .  Vente p a r  a b o n n e m e n ts .  
A. G ir a r d ,  h o r lo g e r - rég leu r .  15938
La qua li té  de l’eau  de Cologne VRAM 
la p lu s  c o n c e n t ré e  re s te  in c l iangée .A H 44 
Si vo us  souffrez, so uv enez -v ou s  q u e  
v o u s  p o u vez  vo us  g u é r i r  a v e c  le 
“ B io p a r a t” . P h a rm a c ie  du  L éo p a rd ,  r u e  
A ncienne, 7. Carougc-Genéve.___ Ainoa
D E N T I E R S
A
1594
N ouve lle  h a u s s e  d e s  prix-  
1 L es-pr ix .- les  p lu s  é levés s o n t  p a y é s
go u r  les d e n t i e r s  usagés  011 ca sses ,  a u  t t reau  p r in c ip a l ,  t lo fe r ,  C ro ix-d’O r ,  10, 
A c h e te u r  au to r isé .
Toutonvoi parlapostu ostrôftlé la mémo jrnir.
Jiußdu,
a e n è te  p u id  e /t& r
Avis  aux Dames
C H A Ü S S 1Ö R S S
A v e n d re  ce l te  se m a in e  un  joli loi d ç  
s o u l ie r s  bas ,  a r t ic le  fin e t  élégaLV, 
f r .  16,50. — 'A  l iq u ide r ,  b o t t i n e s  n “'
36, f r .  10,50. — T o ile  e t  sa t in ,  fi"* :«v 
41, fr .  3,50 à 4,50. A1814
Coutanee . 8. 1e r  é tage, gauche .
Le
n n < 7 I I f .  inoffensif, f a i t ‘d o r m i r  
U U / l f i U  T o n  les p h a rm a c ie s .  Al Ml
M me Rival SAGK-FISHMK
I  fe i V V i l  iTa 1 rrt ntn «oa 9 A VA
iS
d e lro o ln ise .  2453 
Dlplflmée de lu Fncullé tic Moalpellicr.— Reçoit «les 
pciisioiiiiaires. — (.'»nsultnlion tous les jours. — 
Maison sur J:rante.— l u s  t e l l e ,  11, « e n t r e
Fr. 40, *
P ay ab le  
fr .  5,— 
par.  m o is ,  
m o n t r e  
a rgen t ,  
n io u v i ' t i i ïu t  
so igné ,  
a u c re .
15 ru b i s ,  
sp ira!
B regnet ,  
b a la n c ie r  
cou né ,  
bo îte
so ig n e u se ­
m e n t
d é c o ré e .
P u  M o n tre  a rg en t ,  a n c re  15 ru*
r i .  b i s , s p i r a l  B regue t,  b a la n c ie r  
c o m p e n s é  e t  coup é .
C h 5 f l  M ontre  a rg en t ,  m o u v e m e n t  
■ I* u U » "  c y l in d re  so igne. . .
C m R O  j  M ontre  a n c re  so ignée, t r è s  
r r .  u V  fo r te  b o îte  a rg en t ,  10 ans do 
g a ra n t ie .
C h aqu e  m o n t r e  e s t  g a r a n t i e
s u r  f a c t u r e .  A1646
B. fSÛZ, Sablons, 2b, Neucilâfe!
. ■.  . . i \ 1 
RÉQULATJEURS au x  m ê m e s  com iiU ons. ,
